





Demam thypoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut 
yang disebabkan oleh Samonella typhii, saat bakteri masuk kedalam tubuh 
mekanisme tubuh terhadap penyakit yang menyerang akan menimbulkan reaksi 
suhu tubuh meningkat sehingga terjadi hipertermia. Tujuan asuhan keperawatan ini 
adalah memberikan asuhan keperawatan dengan masalah keperawatan hipertermia 
pada pasien Demam Thypoid di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana strategi 
yang digunakan adalah strategi studi kasus yang dilakukan pada 2 pasien yaitu 
Ny.D dan Ny.S yang mengalami demam typoid dengan masalah keperawatan 
hipertermia dengan lama penelitian 14 hari pada tanggal 15-27 Nopember 2018, 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan pemeriksaan 
fisik. Data diambil secara deskriptif dan disajikan secara narasi. 
Hasil studi kasus ini didapatkan hasil pada Ny.D dan Ny.S yaitu cara 
mengatasi hipertermia. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, didapatkan hasil 
hipertermia pada Ny.D menunjukkan bahwa demam sudah teratasi sedangkan pada 
Ny.S belum teratasi dan harus dilanjutkan intervensi yang sudah direncanakan. 
Kesimpulan dan saran dari studi kasus ini adalah pasien yang mengalami 
demam thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia yang dilakukan dengan 
perencanaaan yang sama yaitu termoregulasi dan perawatan demam tidak 
menunjukkan respon yang sama. Pasien dengan hipertermia harus segera diberikan 
asuhan keperawatan agar tidak timbul masalah yang lebih serius. 
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